


































協働はすでに，雑誌「画家の言説 (DieDiscouse der Mahlern) Jが創刊さ




























































































































け CScheinder FalschheiU Jが優勢であったとしても. I真理の見かけ



















は「可能な真 (dasmogliche Wahre) Jもしくは「詩的な真 (das




























の真 (dasWahre des Verstandes) Jと「想像力の真 (dasWahre der 
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